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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdsarkan hasil penelitian yang telah dilkukan pada 4 penggunaan lahan 
di Jorong Galagah dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Terjadinya perubahan sifat fisika tanah dari penggunaan lahan yang tanpa olah 
(hutan sekunder, lahan terbuka) ke penggunaan lahan yang diolah secara 
intensif (hortikultura, rotasi hortikultura-gandum). 
2. Perubahan sifat fisika tersebut ditunjukkan dengan menurunnya berat volume 
dari 0,83 g/cm
3
 sampai 0,63 g/cm
3
, meningkatnya kandungan bahan organik 
dari 8,36% mencapai 16,77%, total ruang pori dari 66,56% mencapai 72,82,%, 
serta laju permeabilitas meningkat dari 10,90 cm/jam mencapai 16,33 cm/jam 
pada penggunaan lahan rotasi hortikultura-gandum. Akan tetapi terjadinya 
penurunan indeks stabilitas agregat pada penggunaan lahan rotasi hortikultura-
gandum dari 53,90% menjadi 47,55%, disebabkan karena pengolahan lahan 
dilakukan secara intensif. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kondisi pada lokasi penelitian di Jorong Galagah ini dapat 
disarankan kepada petani untuk konsisten dalam memberikan perlakuan terutama 
bahan organic untuk mengimbangi efek pengolahan tanah yang cukup intensif. 
Namun harus diperhatikan untuk pertanian semusim yang diolah secara berlebihan 
pada daerah pebukitan karena dalam jangka panjang dapat menurunkan sifat fisika 
tanah serta meningkatkan erosi yang pada gilirannya mengakibatkan lahan tidak 
produktif. 
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